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Профессор ЛАОШВИЛИ Деми Павлович 
(к 65-летию со дня рождения)
Исполнилось 65 лет со дня рождения и 40 лет 
научно-педагогической деятельности декана энер­
гетического факультета Грузинского техническо­
го университета, директора грузинского научно­
инженерного центра электроэнергетики, академи­
ка Грузинской инженерной академии, вице- 
президента Национальной энергетической акаде­
мии и ассоциации инженеров-энергетиков, лау­
реата Государственной премии Грузии, докто­
ра технических наук, профессора Деми Павлови­
ча Лаошвили.
После окончания энергетического факультета 
Грузинского политехнического института по спе­
циальности «Электрические станции, сети и сис­
темы» Д. П. Лаошвили поступил в аспирантуру Грузинского НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства. В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта­
цию, а в 1971 г. вернулся в политехнический институт, где прошел путь до про­
фессора, директора Энергетического учебно-научного института.
Велика заслуга профессора Д. П. Лаошвили в деле воспитания молодых энер­
гетических кадров Грузии. В 1981-1991 гг. он работал деканом энергетического 
факультета, в 1991-1995 гг. -  директором Энергетического учебно-научного ин­
ститута, а с 1995 г. (после реорганизации института) по сегодняшний день -  дека­
ном энергетического факультета.
За этот период под руководством профессора Д. П. Лаошвили энергетический 
факультет подготовил более 6000 инженеров-энергетиков, которые плодотворно 
работают на энергетических объектах и крупных промышленных предприятиях 
Грузии, в учебных и научно-исследовательских учреждениях.
Активную педагогическую деятельность Деми Павлович Лаошвили успешно 
сочетает с научной. Он -  автор более 200 научных трудов, в том числе 11 учебни­
ков и учебных пособий, двух монографий, ряда методических указаний. Под его 
руководством подготовлены и защищены одна докторская и одна кандидатская 
диссертации.
Основным направлением научной деятельности Д. П. Лаошвили является оп­
тимизация надежности электроэнергетических систем. Его учебники -  «Энергети­
ка» и «Электроэнергетика» -  стали настольными книгами студентов энергетиче­
ского факультета и инженерно-технического персонала Грузинской энергосисте­
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мы. в 1994 г. Д. П. Лаошвили защитил докторскую диссертацию, а в 1994 г. ему 
присвоено ученое звание профессора.
Профессор Д. П. Лаошвили -  крупный ученый в области надежности систем 
электроснабжения. Им разработаны теоретические основы надежности электро­
снабжения применительно к горным регионам.
По инициативе профессора Д. П. Лаошвили создан Грузинский научно­
инженерный центр электроэнергетики, где под его руководством разрабатываются 
такие важные проблемы Грузинской энергетической системы, как реабилитация 
энергосистемы в условиях взаимосвязи с энергетическими системами соседних 
государств; оптимизация текущих в энергосистеме динамических процессов с це­
лью улучшения энергетических показателей; реабилитация энергетической систе­
мы при оптимальном регулировании активных и реактивных мощностей в сетях с 
напряжением 220-500 кВ с целью уменьшения их потерь.
Деми Павлович Лаошвили известен широкому кругу специалистов как в Гру­
зии, так и в странах СНГ. Он -  участник более 50 бывших всесоюзных и междуна­
родных научных конференций, симпозиумов и форумов, член оргкомитета ряда 
международных научно-технических конференций. С 1987 г. Д. П. Лаошвили яв­
ляется членом редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений и 
энергетических объединений СНГ -  Энергетика», членом двух специализирован­
ных советов по присуждению ученых степеней.
Профессор Д. П. Лаошвили систематически участвует в работе президентских, 
правительственных и парламентских комиссий по проблемам энергетики Грузии, 
является членом экспертно-координационного Совета департамента науки и тех­
нологии Грузии.
За многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность, 
значительный личный вклад в дело развития технической науки и воспитания вы­
сококвалифицированных специалистов Д. П. Лаошвили награжден «Орденом 
чести», а за учебник «Энергетика» он в 2004 г. удостоен звания лауреата Государ­
ственной премии Грузии.
Благодаря исключительному трудолюбию, высокой ответственности, органи­
зованности, принципиальности, доброжелательности и личной скромности 
Д. П. Лаошвили заслужил признание и глубокое уважение коллег и учеников.
Сердечно поздравляя Деми Павловича Лаошвили с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в научной, педагогической 
и общественной деятельности.
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